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Antilibéralisme
JAHNKE Joachim, Falsch globalisiert. 30 Schlaglichter auf die neoliberale
Wirtschaftskonzeption
RÉFÉRENCE
JAHNKE Joachim, Falsch globalisiert. 30 Schlaglichter auf die neoliberale
Wirtschaftskonzeption, OBS-Schriftenreihe, VSA-Verlag, 2006, 230 p.
1 L’Allemagne se mondialise – mal. En menant une politique ‘néolibérale’ sous couvert de
répondre  aux  défis  de  la  globalisation,  l’Allemagne serait  en  train  de  dénaturer  son
modèle social. J. Jahnke, ancien vice-président de la BERD, développe là en 30 points les
thèses qui le préoccupent depuis qu’il a quitté ses fonctions. L’ouvrage est publié par la
Fondation  Otto-Brenner,  centre  de  recherche  de  la  gauche  d’IG  Metall  sur  le
‘néolibéralisme’. (ib)
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